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INTISARI 
Kulit sangat rentan terkena infeksi yang salah satunya disebabkan oleh 
bakteri Staphylococcus aureus. Daun kemangi mempunyai kandungan antibakteri 
terhadap Staphylococcus aureus. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 
kualitas gel antiseptik tangan adalah penggunaan gelling agent. Gelling agent 
yang sering digunakan ialah CMC Na.  
Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental laboratorium dengan 
membuat gel antiseptik tangan dalam 3 formula dengan perbedaan kosentrasi 
CMC Na sebagai gelling agent (kosentrasi 1% pada formula I, kosentrasi 2%  
pada formula II, dan kosentrasi 3%  pada formula III). Setiap formula dilakukan 
pengujian yang meliputi uji sifat fisik (organoleptis, homogenitas, daya sebar dan 
daya lekat) serta sifat kimia (pH). Data yang diperoleh akan dianalisis 
menggunakan uji One Way ANOVA untuk mengetahui perbedaan sifat fisik dan 
kimia yang signifikan dari ketiga formula sediaan gel antiseptik tangan. 
Selanjutnya dilakukan analisis Post Hoc dengan metode LSD untuk mengetahui 
formula yang memberikan perbedaan signifikan.  
Perbedaan kosentrasi CMC Na sebagai gelling agent yang digunakan pada 
masing-masing formula memberikan pengaruh signifikan terhadap organoleptis, 
daya sebar, dan daya lekat sediaan gel antiseptik tangan ekstrak etanol daun 
kemangi (Ocimum basilicum L.). Akan tetapi, tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap homogenitas dan pH sediaan gel antiseptik tangan ekstrak 
etanol daun kemangi (Ocimum basilicum L.). 
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THE EFFECT OF NA-CMC CONCENTRATION VARIATION AS 
GELLING AGENT TO PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 
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ABSTRACT 
The skin is very susceptible to infection, which is caused by Staphylococcus 
aureus bacteria. Basil leaves have antibacterial properties against Staphylococcus 
aureus. One of the factors that affect the quality of hand sanitizer gel is the use of 
gelling agents. CMC Na is often used as gelling agent.  
The experiment was a laboratory experimental method by making hand 
sanitizer gel in 3 formulas with different concentration of CMC Na as gelling 
agent (1% concentration in formula I, 2% concentration in formula II, and 3% 
concentration in formula III). Each formula is tested which includes test of 
physical properties (organoleptic, homogeneity, spreading ability and stickiness) 
and chemical properties (pH). The data obtained will be analyzed using One Way 
ANOVA test to determine the significant differences in physical and chemical 
properties of the three hand sanitizer gel. Furthermore, Post Hoc analysis with 
LSD method to find out the formula that gives significant difference.  
The difference of concentration of CMC Na as gelling agent used in each 
formula gives significant effect to organoleptic, spreading ability, and stickiness 
of hand sanitizer gel of ethanol extract of basil leaf (Ocimum basilicum L.). 
However, it did not have a significant effect on homogeneity and pH of antiseptic 
gel preparation of basil leaf ethanol extract (Ocimum basilicum L.)  
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MOTTO 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.  
(Winston Chuchill) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Karna itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yan lain). Dan kepadaNya, berharaplah 
(Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
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